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Bibliothèque de l’Université du Luxembourg (BUL):  




Présentation dans le cadre de la journée ADBS du 4 juillet 2014  
«Métiers de l’information: 
Une Mobilité internationale, pourquoi pas?» 





Contexte 2014 - Université du Luxembourg  
 
Jeune – fondée en 2003 
 
 Multilingue, internationale 
 
  6157 étudiants – 107 nationalités 
    
   53 % d'étudiants étrangers 
 
    48 formations multilingues 
 























Bibliothèque de l’Université du Luxembourg (BUL): 
 
une bibliothèque en développement, 
 































































  Les usagers!  
 
 Nos services, nos collections 
 
 Le personnel – 27 collaborateurs  
     (min. 6 nationalités, 4 langues de travail)  
 
 Les influences des cultures professionnelles des pays voisins  
     et au-delà (France, Belgique, Allemagne, Suisse, UK, etc.) 
 
 Déplacement obligatoire 
 
 Importance du réseau national et international 
 
 Peu de prescription 
 








Ce qui est différent? 
 Ouverture 
 
 Compétences linguistiques  
 
  Reactivité 
 
   Curiosité 
 
    Respect 
 
















 Conditions contractuelles 
 














Avantages pour les candidats? 
  Coût de la vie 
 
 Travail du conjoint 
 
 Barrière linguistique 
 
 CDI mais employé du secteur  privé 
 
 40h/semaine  
 
 32 jours/an 
 















Freins pour les candidats? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci Beaucoup! 
Villmols Merci! 
Vielen Dank! 
 
Marie-Pierre Pausch 
 
@PauschMarie 
marie-pierre.pausch@uni.lu 
 
http://orbilu.uni.lu/handle/10993/17247 
 
 
